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Az Európai Unió agrárérdekeit sajátos 
pUWpNUHQGV]HUHVRNV]tQĦVpJIHQQWDUWKD-
tóság, élelmezés- és élelmiszer-biztonság) 
és a „külvilággal” vívott egyre hevesebb 
gazdasági verseny formálja. Az értéke-
ket és az érdekeket a Közös Agrárpolitika 
.$3 PHJOHKHWĘVHQ ERQ\ROXOW V]DEiO\-
rendszere jeleníti meg a gazdálkodóknak 
és az európai polgároknak. A KAP a kül-
világ számára egységes képet, egyönte-
WĦ V]iQGpNUHQGV]HUW VXJDOO 8J\DQDNNRU
jól tudjuk, hogy a KAP, illetve valamen-
Q\L V]DEiO\D P|J|WW MHOHQWĘV pUGHNNRQI-
liktusok megoldásaként létrejött kompro-
misszumok húzódnak meg. Ezen nincs mit 


















WpNEHQ YRQKDWy PĦYHOpV DOi  iEUD
Finnországban és Svédországban a terü-
OHWQHN PLQG|VV]H D DONDOPDV PH]Ę-
gazdálkodásra. Nagy-Britanniában ez az 
arány 70%-os, de Írországban, Dániában 
és Magyarországon is 60% fölötti. A vi-
V]RQ\ODJNLFVLPĦYHOKHWĘWHUOHWEĘOLJHQ
magas a szántó részesedése Finnország-
ban és Svédországban. Dániában és Ma-
gyarországon is magas a szántók aránya 
(2. ábra). Nagy-Britanniában és Írország-
EDQDJ\HSHNDUiQ\DNLHPHONHGĘ$]DGRWW-
ViJRNWHKiWQHPFVDNDPH]ĘJD]GiONRGiV
méretét, hanem a tevékenységek szerke-
]HWpWLVMHOHQWĘVHQPHJKDWiUR]]iN$J\H-
SHN DUiQ\D PHOOHWW D] HUGĘVOWVpJ YDJ\
a természetvédelmi területek nagysága 
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Q\LOYiQYDOyDQHUĘVHQPRWLYiOMiNHJ\HJ\
tagállam álláspontját, például a környe-





















$] |VV]HV PHJWHUPHOW M|YHGHOHPEĘO
*'3DIHMOHWWLSDULRUV]iJRNEDQDPH]Ę-
JD]GDViJHOHQ\pV]ĘKiQ\DGRWRWDG
s a foglalkoztatásban is mindössze 1-3%-
ot képvisel (Egyesült Királyság, Német-
ország, Svédország). Az agrárkérdés érte-
OHPV]HUĦHQPiVV~OO\DOHVLNODWEDH]HNEHQ
a tagállamokban, mint ahol a foglalkozta-
tási arány még mindig a 20-30%-os tar-
tományba esik (Románia, Bulgária) (4-5. 
ábra).
Az agrár-külkereskedelem további li-
beralizálását, a piacvédelem gyengíté-
sét nyilvánvalóan könnyebben támogat-
ják azok a tagállamok, amelyeknél a kül-
kereskedelmi egyensúly megtartásában, 
GHDODNRVViJHOOiWiViEDQLVDKD]DLPH]Ę-
gazdaság viszonylag kis szerepet játszik 
(Svédország, Egyesült Királyság). Ezek-
ben a kérdésekben például Görögország-
nak, Franciaországnak, Hollandiának, 
Spanyolországnak és Magyarországnak 
is mások az érdekei. A 20% körüli agrár-





exportaránnyal bíró országoknak (6-7. 
ábra).
A termelési szerkezet, a termelés in-
tenzitása, az alkalmazott technológiák, a 
PĦV]DNLWHFKQLNDLHOOiWRWWViJV]tQYRQDOD
PLQGRO\DQGLIIHUHQFLiOyWpQ\H]ĘNDPH-




















zött szóródik (8. ábra). A hústermelés in-
WHQ]LWiViWWNU|]ĘKDPH]ĘJD]GDViJLWH-
rületre jutó értékek a 130 és 1275 t közöt-
ti tartományban helyezkednek el (9. ábra). 
Az állattenyésztés méretei, intenzitása, 
az 1 ha-ra jutó állatlétszámok állatfajon-
NpQWLVLJHQMHOHQWĘVNO|QEVpJHNHWPXWDW-
nak (10-11. ábra). A szarvasmarha-ágaza-
WRWWHMK~VpULQWĘLQWp]NHGpVHNPHJKR]D-
talakor (decoupling, vidékfejlesztés egyes 
intézkedései) hogyan lennének azonos ál-
lásponton azok a tagállamok, ahol a 100 
ha-ra jutó szarvasmarhalétszám 200 db, 
azokkal, amelyeknél csak 10 db!?
Az eszmények és a realitások az EU-ban 
sem fedik egymást teljesen. A szív és az ész 
KDUFDQDSPLQWQDSWHWWHQpUKHWĘ$JOR-
bális versenyben tudniillik minden tag-
állam, minden régió, minden gazda helyt 
akar állni.
Az adottságok által vezérelt érdekek 
S H G L J H O V Ę V R U E D Q D S p Q ]  D N | O W V p JY H W p V 
körül összpontosulnak, ott csapnak össze 
leglátványosabban. Annak ellenére így 
van ez, hogy a nemzetközi versenyképes-
ségnek csak egyik eleme az agrártámo-
gatások mértéke és rendszere. A tagálla-
mok azonban e területen is nagy diverzi-
WiVWPXWDWQDNI|O(OWpUĘD]HJ\HVRUV]iJRN




referencia-hozamai. Igen változatos a köz-
vetlen támogatásokhoz való hozzájutást 
reguláló SPS-rendszer tagállamok által al-
kalmazott konkrét formája. Természete-
VHQ PLQGH]HQ HOWpUĘ WpQ\H]ĘN N|YHWNH]-
tében igen differenciált nemcsak a közös 
NDVV]iEyO PHJV]HUH]KHWĘ DJUiUWiPRJD-
tások abszolút összege, hanem az alapve-
WĘWHUPHOĘHV]N|]UHDWHUPĘI|OGUHMXWyIDM-
lagos támogatás is (12. ábra). Ez utóbbiak 
legnagyobb eleme, a mérleg szerinti ered-
ményt befolyásoló támogatások összege 
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13. ábra
(UHGPpQ\WEHIRO\iVROyWiPRJDWiVRN
Forrás: saját kalkuláció az FADN Public Database alapján
$ WDJiOODPL VĘW D] RUV]iJRNRQ EHO-
OLpUGHNHNIRQWRVWpQ\H]ĘNPHQWpQGLIIH-
UHQFLiOWDN (]HN D] HOWpUĘ pUGHNHN PHJ-
Q\LOYiQXOQDND.$3LGĘN|]LIHOOYL]VJiOD-
ta (Health Check) során, s még parázslóbb 
vitákhoz fognak vezetni a pénzügyi felül-
vizsgálat, illetve a KAP 2013 utáni sorsá-
UyOHON|YHWNH]ĘWiUJ\DOiVRNLGHMpQ$]pU-
GHNHN NO|QE|]ĘVpJH RO\DQ HUĘV KRJ\
a Közös Agrárpolitika „lenni vagy nem 
OHQQL´VRUVNpUGpVpUĘOEHV]pOKHWQN5|YLG
távon pedig (2009-ben) olyan vitás ügyek-
EHQ NHOO GĦOĘUH MXWQL PLQW D PRGXOiFLy
(átcsoportosítás), a támogathatóság alsó 
NV]|EpUWpNH NLV|VV]HJĦ WiPRJDWiVRN
vagy az 1 ha-os küszöb Magyarországon); 
a nagygazdaságok degresszív támogatása 
OLPLWiOiVDN|WHOH]ĘWHUOHWSLKHQWHWpV
a tejkvóta-rendszer, az intervenciós rend-
V]HUM|YĘMHYDJ\SHGLJDNHUHV]WPHJIHOHOp-
VLUHQGV]HU&URVV&RPSOLDQFHHJ\V]HUĦVt-
tése. Pedig Európának stabilitásra, azonos 
V]HPOpOHWUHYLOiJRVM|YĘNpSUHOHV]V]NVp-
ge ahhoz, hogy a globális versenyben gaz-
GiLIHOGROJR]yLNHUHVNHGĘLKHO\WWXGMDQDN
állni, s képesek legyenek alkalmazkodni a 
mai és az új kihívásokhoz.
0LYiOWR]RWW"
A 2007. évben több, már korábban csírá-
jában mutatkozó változás egyszerre lépte 
át a gazdasági élet és a társadalom inger-
küszöbét. A mérvadó elemzések szerint 
H]HNDYiOWR]iVRND]HON|YHWNH]ĘpYWL]H-
dekben WDUWyVQDNtJpUNH]QHN
0LQGHQHNHOĘWW D] pOHOPLV]HUHN LUiQWL
NHUHVOHWpVD]pOHOPLV]HUWHUPHOĘNpSHVVpJ
közötti viszony változott meg. A gazdasági 
IHMOĘGpVRO\DQUpJLyNEDQYLV]RQ\ODJJ\RUV
ahol jelenleg szerény színvonalú az embe-
UHNWiSOiONR]iVDVQLQFVUHiOLVOHKHWĘVpJ
(föld, víz) az élelmiszer-termelés arányos 
EĘYtWpVpUH
A világ népessége a jelenlegi 6,1 milli-
iUGIĘUĘOPLOOLiUGIĘUHHPHONHGLN122
re. A népesség több mint 80%-a az Euró-
pai Unió, Észak- és Dél-Amerika területén 
kívül él, a gazdasági növekedés motorja 
pedig Ázsia, ahol 2010-re a világ népes-
VpJpQHNDpOPDMGHOVĘVRUEDQ,QGL-
ában és Kínában). Ezzel szemben ma az 
USA-ban mintegy 300 millió, az EU-ban 
PLOOLyIĘpO$K~VIRJ\DV]WiVEDQyUL-
ási szóródás tapasztalható a fejlett és fej-
OĘGĘRUV]iJRNN|]|WW$]HJ\IĘUHMXWypYHV
húsfogyasztás az USA-ban 120, az EU-ban 
100, Kínában 55, míg Indiában csupán 10 
kg, de a jövedelem emelkedésével párhu-
]DPRVDQDIHMOĘGĘRUV]iJRNEDQLVQĘDIH-
KpUMHIRJ\DV]WiV$PHQQ\LEHQDIHMOĘGĘRU-
szágokban emelkedik a húsfogyasztás és 
a hústermelés, akkor növelni kell a takar-
mánygabona termelését vagy importját.
A globális gabonatermelés 2000 óta át-
ODJRVDQpYLPLOOLyWRQQiYDOQĘWW
ban már 2 milliárd tonna körül alakult, 
ennek kétharmadát a kukorica és búza tette 
ki. A gabonafelhasználás azonban 2000 
óta – egy év kivételével – meghaladta a ki-
ERFViWiVW D] iWPHQĘ NpV]OHWHN D] XWyE-
b i  t ö b b  m i n t  h á r o m  é v t i z e d  l e g a l a c s o -
Q\DEE V]LQWMpUH HVWHN YLVV]D eYUĘO pYUH
tehát egyre nagyobb gabonatöbbletet kell 
termelni a biztonságos ellátás érdekében. 
Az EU-ban a gabonafélék árai a duplájára 







gok azonban az élelmezésbiztonsággal 
D]RQRVSULRULWiVVDONH]HOLND]HQHUJLDEL]-
tonság kérdését LV6ĘWPLQGNpWN|YHWHO-
ményt kiegészítik a fenntarthatóság kri-
tériumával – jogosan! –, ami a természe-
tes környezet fokozott védelmét jelenti. No 
SHUV]HD]WLVKRJ\DPH]ĘJD]GDViJLQ\HUV-
anyagokért egyszerre élesedik a verseny az 
élelem- és az energiapiacon!
A világ új dilemmája tehát az élelmiszer-
, takarmány- és bioüzemanyag-ipar között 
folyó verseny az élelmiszercélú nyersanya-
JRNpUW$ELR]HPDQ\DJHOĘiOOtWiVW~O]RWW







Másképpen szólva az arra alkalmas te-
UOHWHNHQIRNR]QLV]NVpJHVDPH]ĘJD]GD-
sági termelés intenzitását! Mondani sem 
kell, hogy ez mekkora aggodalmat vált ki 
a természetes környezetet, a biodiverzitást 
IpOWĘHPEHUHNEHQ5iDGiVXODN|YHWNH]Ę
évek termése egyébként is bizonytalanab-
bá válik a lassan, de biztosan változó klíma 
LGĘMiUiVLV]HV]pO\HLPLDWW
$NOtPDYiOWR]iV, a globális felmelege-
GpVDPH]ĘJD]GDViJV]iPiUDyULiVLNLKt-
vás, hiszen a növénytermelés eredményes-
VpJHG|QWĘHQD]LGĘMiUiVLN|UOPpQ\HNHQ
múlik.
Nem nehéz megjósolni, hogy mind a klí-
maváltozás közvetlen hatásai, mind az 
azok mérséklésére tett lépések komoly ha-
WiVVDOOHV]QHNDPH]ĘJD]GDViJLpVpOHOPL-
V]HULSDULWHUPpNHNSLDFiUDVĘWHJ\UHLQ-












let csökken. A biológiai sokféleség sérül. 
Vízhiányra kell felkészülni. Még draszti-
kusabban fog fogyni a halászható tengeri 
halállomány, ami növeli majd az egyéb ál-
lati fehérjeforrások iránti igényt. 
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gok, közösségek részéreD ] R Q R V V ] H P O p -
OHWpVJ\DNRUODWLQGRNROW a kényes ágazati 
egyensúly megteremtése érdekében
xaz élelmezésbiztonság globális (és re-
gionális!) megszilárdítása megköveteli a 
hatékonyság javítását, ez pedig a termelés 
Q|YHOpVHHOĘWWPpJPHJOpYĘDGPLQLV]WUD-
WtY NRUOiWRN (tejkvóta, területpihentetés, 
történelmi bázisok) HOW|UOpVpW;
x kiterjedtebb, de PpOWiQ\RVDEEYHU-
senyviszonyok szükségesek a kereskedel-
PLIRUJDORPEDQ$]HOWpUĘYHUVHQ\WWRU]t-
WyKDWyViJLHOĘtUiVRNDWN|UQ\H]HWYpGHOPL
és állatjóléti elvárásokat ajánlatos lenne 









kormányzati szerepvállalás sem a terme-
lésbiztonság növelése, illetve az elhárítha-
tatlan kockázatokPHJRV]WiVD érdekében. 
(OĘEELIĘOHJDYt]JD]GiONRGiVD]|QW|]pV
fejlesztésére és a célirányos kutatási, in-
novációs tevékenységek ösztönzésére vo-
QDWNR]LN8WyEELSHGLJEL]RQ\RVPpUWpNĦ
stratégiai készletezés megszervezésére és 
a természeti csapások miatti károk pénz-
ügyi enyhítésére.
(OpUNH]HWWD]LGĘDPLNRUDIHMOHWWRUV]i-
goknak és az Európai Uniónak újra szük-
séges gondolnia agrárpolitikáját, az agrár-
politika és a többi ágazati politika viszo-
nyát. A változások jellege olyan, hogy több 
ágazati politikában is kiigazítások végre-




Közös feladatunk és érdekünk az állami 
szerepvállalás, a közhasznú tevékenység, 
a N|]MyV]iJ fogalmának újragondolása és 
GH¿QLiOiVD2O\DQ±DYHUVHQ\WOHJNHYpV-
bé torzító – szabályozási közeg létreho-
zása, amelyben DÄIHQQWDUWKDWyViJ´HV]-
PpMHDN|UQ\H]HWYpGĘND]iOODWYpGĘND
IRJ\DV]WyNpVDJD]GiNV]iPiUDLVHOIR-
JDGKDWyWiPRJDWKDWy